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本製紙＋大昭和製紙の日本製紙グループが、年間
売上高 12,000 億円ラインの攻防で、業界 1 位を
競っている。この 2 社は世界 1 位の米 IP（年間売
上約 2 兆円）や米 P&G、欧州のストラ･エンソら






































新聞用紙 構成比 印刷用紙構成比包装用紙 構成比 衛生用紙 構成比 パルプ 紙加工品
1970 23,948




1975 34,795 42.2 2,885 3.5 3,731 4.5 0 0.0 27,605 33.5 13,467 16.3 82,483
1976 34,725 42.3 4,648 5.7 5,017 6.1 0 0.0 26,316 32.1 11,307 13.8 82,013
1977 40,956 46.4 6,748 7.6 7,998 9.1 0 0.0 22,241 25.2 10,412 11.8 88,355
1978 45,122 46.4 10,129 10.4 12,073 12.4 0 0.0 23,274 24.0 6,554 6.7 97,152
1979 51,116 49.8 15,309 14.9 11,048 10.8 0 0.0 21,271 20.7 3,833 3.7 102,577
1980 47,812 34.9 29,853 21.8 14,565 10.6 2,750 2.0 36,984 27.0 5,051 3.7 137,015
1981 59,709 35.0 37,845 22.2 13,870 8.1 5,204 3.1 49,515 29.0 3,826 2.2 785 0.5 170,454
1982 65,294 34.1 45,076 23.5 17,173 9.0 8,446 4.4 50,238 26.2 3,858 2.0 1,446 0.8 191,531
1983 63,283 32.8 50,189 26.0 17,684 9.2 11,939 6.2 42,381 22.0 5,486 2.8 2,040 1.1 193,002
1984 60,663 29.0 51,644 24.7 23,012 11.0 15,228 7.3 41,716 19.9 14,392 6.9 2,484 1.2 209,139
1985 61,087 26.9 62,029 27.3 24,297 10.7 14,988 6.6 44,265 19.5 16,713 7.3 4,094 1.8 227,473
1986 59,842 25.9 73,386 31.7 24,440 10.6 18,839 8.1 37,143 16.1 11,408 4.9 6,356 2.7 231,414
1987 55,135 26.5 70,750 34.0 22,370 10.8 23,097 11.1 22,132 10.6 6,056 2.9 8,359 4.0 207,899
1988 58,010 27.5 70,857 33.6 22,556 10.7 25,937 12.3 18,781 8.9 6,767 3.2 7,996 3.8 210,904
1989 60,518 26.3 81,344 35.3 23,581 10.2 30,658 13.3 19,294 8.4 6,070 2.6 8,969 3.9 230,434
1990 63,803 25.2 93,881 37.1 25,341 10.0 34,739 13.7 19,502 7.7 5,434 2.1 10,051 4.0 252,754
1991 67,697 24.6 102,922 37.4 27,075 9.8 39,759 14.4 21,053 7.6 6,220 2.3 10,674 3.9 275,404
1992 65,370 24.4 93,881 35.0 16,104 6.0 42,825 16.0 21,607 8.1 6,537 2.4 12,050 4.5 268,377
1993 62,732 23.2 92,983 34.4 25,385 9.4 46,924 17.3 20,913 7.7 7,142 2.6 14,516 5.4 270,598
1994 57,711 21.9 94,349 35.9 23,259 8.8 45,996 17.5 19,658 7.5 5,153 2.0 16,982 6.5 263,110
1995 56,639 21.1 100,631 37.5 21,573 8.0 43,793 16.3 22,382 8.3 5,690 2.1 17,386 6.5 268,096
1996 56,188 18.1 127,404 41.1 22,793 7.3 55,283 17.8 23,753 7.7 7,679 2.5 17,170 5.5 310,274
1997 56,457 17.9 130,673 41.5 23,021 7.3 55,526 17.7 24,340 7.7 5,605 1.8 18,908 6.0 314,533
1998 56,422 18.3 124,982 40.5 22,314 7.2 56,528 18.3 25,023 8.1 6,433 2.1 17,199 5.6 308,904
































































1985 1,950 71.5 777 28.5 2,727
1986 1,887 70.3 799 29.7 2,686
1987 1,840 70.0 788 30.0 2,628
1988 1,951 70.0 836 30.0 2,787
1989 2,273 72.3 872 27.7 3,145
1990 2,441 72.1 946 27.9 3,387
1991 2,334 70.6 971 29.4 3,305
1992 2,029 65.1 1,088 34.9 3,117
1993 1,931 65.0 1,039 35.0 2,970
1994 1,910 67.8 909 32.2 2,819
1995 1,885 67.3 914 32.7 2,799
1996 1,939 65.9 1,004 34.1 2,943
1997 1,998 63.0 1,171 37.0 3,169
1998 1,864 62.2 1,134 37.8 2,998
1999 1,728 58.3 1,236 41.7 2,964
2000 1,648 53.6 1,425 46.4 3,073
































































































































と、1970 年に 1,360 万円であったが、1985 年に








の省力化を図った（抄紙機 1 台当り 5 人の人員で
操業、5 組 3 交替制を採用。工場全体では 25 台の
抄紙機と 5 台のコーターが 24 時間稼動）。現在の
















1985 1,830 970 48,192 72,676 530 2,633 3,971
1986 1,763 970 58,899 85,029 550 3,341 4,823
1987 1,727 970 79,679 107,282 562 4,614 6,212
1988 1,826 973 73,970 102,052 533 4,051 5,589
1989 2,117 1,248 90,955 138,518 590 4,296 6,543
1990 2,261 1,249 125,377 180,906 552 5,545 8,001
1991 2,152 1,249 126,175 182,531 580 5,863 8,482
1992 1,853 1,249 115,530 172,588 674 6,235 9,314
1993 1,753 1,241 123,100 181,535 708 7,022 10,356
1994 1,691 1,299 117,921 176,993 768 6,973 10,467
1995 1,652 1,299 108,977 166,742 786 6,597 10,093
1996 1,696 1,308 98,712 155,359 771 5,820 9,160
1997 1,749 1,311 91,189 146,800 750 5,214 8,393
1998 1,705 1,253 82,385 136,893 735 4,832 8,029
1999 1,578 1,248 74,903 128,328 791 4,747 8,132













また現在の三島工場の組織は、18 部 1 室 35 課で
あり、近年は課レベル以下を減少させている。例
えば営業部とともに在庫調整を行う製品部（約 40
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